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Destinos.—Orden de 28 de agosto de 1943 por la que
tse dispone pase destinado al Polígono "González Hon
toria" el *Condestable Mayor D. Mariano Fajardo Blan
co.—Páginá 1.124.
Otra de 28 de agosto de 1943 por la que se dispone, pase
destinado al Arsenal de La Carraca el Mecánico Ma
yor D. Cayetano Fraga Montero.—Página 1.124.
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,se concede licencia por enferma a la Mecanógrafa pro
visional de. este Miiiistério señorita Matikle Barboso
Mir.—Página 1.124.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 26 de agosto de 1943 por la que
•
se concede la
cátedra de "Derecho y Legislaeirm Marítima", vacan
te en la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona, al
Capitán Auditor de la Armada D. José Espinas Bar-,
berá, quedando sin efecto la oposición libre para la
provisión• de dicha cátedra.—Página 1.124.
Orden de 26 de agosto de 1943 por la que se admite a
'oposición libre a varios aspirantes para cubrir cáte
dras vacantes en las Escuelas Oficiales de Náutica.--
Páginas 1.124 y 1.125.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Condestable Mayor
D. Mariano Fajardo Blanco desembarque de la Es
cuadra y pase destinado, con carácter forzoso, al Po
lígono -González Hontoria".
Madrid, 28 de agosto de 1943.
El Almirante enea rgado del Despacho,
_\ 1.1:(>Nso ARRIAGA.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Comandante General del Departamento \Marítimo
.
de Cádii, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Mecánico Mayor D. Caye
,
tano Fraga Montero pase destinado al, Arsenal (1(_
La Carraca.
Madrid, 28 de agosto de 1943.
•E1 Aimira lite encargado del Desp-aclio,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Comandante General del Departa•
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Pe.rsonal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Licencias.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos me
ses de licencia por enferma a la Mecanógrafa pro
visional de este Ministerio señorita Matilde Raboso
Mir.
Madrid, 28 de agosto de 1943.
El Almirante encarga do dcl Despacho,
ALFONSO ARRLNGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Centra], Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Vista la inAtancia del Capitán Auditor
de la Armada y Asesor Jurídico de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona D. José Espinós
Barberá,
Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por
la Asesoría Jurídica y propuesta de esa Subsecre
taría, ha dispuesto conceder la cátedra de "Derecho
y Legislación Marítima", vacante en la Escuela Ofi
cial *de Náutica de Barcelona, al expresado _Audito•
de -la, Armada, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 78 del vigente Estatuto de Escuelas Náu
ticas de 7 de febrero de 1925 (DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA llúrrl. 62) y R. U. de 14 CL
agosto del mismo año (DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA lar'. 188), debiendo• tomar pose
sión del cargo en la primera decena del próximo mes
de octubre, percibiendo la gratificación de 7.600 ptas.
anuales, señaladas en la Orden ministerial de -12 de
febrero de 1942 (Boletín Oficial del Estado núme
ro 48), quedando sin efecto la oposición en turno
libre que para la provisión de dicha cátedra había
sido convocada por Orden ministerial de 13 de ju
lio último (Boletín Oficial del Estado núm. 199).
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 26 de agosto de 1943.—P. D., el Subse
cretario de la Marina Merante, Jesús.H. de Ro
taeche.
Ilmo. Sr: Subsecretario de la Marina Mei-cante.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 240, pág. 8.326.)
Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto'por esa
Subsecretaría de la Marina Mercante,
Este Ministerio ha tenido a bien admitir a óposi
ción libre para cubrir cátedras vacantes en las Es
cuelas Oficiales de Náutica, anunciadas por Orden
ministerial de 6 de julio último (Boletín Oficial del
Estado núm. i849 del 8 de julio), a los aspirantes si
guientes : •
Para la cátedra de "Geometría y Trigonometría"
la de Cádiz-.
I. Don José Aleu Padreny. Licenciado en Cien
cias Exactas.
2. Don Manuel Flethes de Casso.—Ingeniero.
3. Don Julio Monzón Rivas.— Licenciado en
Ciencias Exactas.
4. Don David Soler Carreras.—Ingeniero.
Al número 4, por no haber entregado la docu
mentación exigida en el anuncio de convocatoria, se
le admite condicionalmente a reserva de que, antes
dfl día fijado para el examen, verifique su entrega
en ese Centro.
Para la de "Física, Electricidad, Mecánica
mica" de la de Cádiz.
1. Don- Agustín Folla Leis. Licenciado en
Ciencias Químicas.
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2. Don Manuel Resines Tolosana. Licenciad.)
en Ciencias 'Químicas.
-
3. Don Francis'co Corchón García.
— Licenciado
en Ciencias Físico-Químicas.
1. Don Ramón Rodríguez Montero.—Licencia(14)
en Ciencias Químicas.
5. Don Ramón Díaz
Ciencias Químicas.
6. Don José Botella
Ciencias Químicas.
7. Don Francisco Sala Jiménez.
— Primer M •
quínista Naval.
A los números 4, 5, 6 y 7 se les admite 'condicio
nalmente por no haber entregado la documentación
exigida en el anuncio de convocatoria, a reserva Je
que, antes del día fijado para el examen,- verifiquen
su entrega en ese Centro.
Martínez.---Licenciado en
Ramón. -- Licenciado en
Para la de "Máquinas`Si Taller" de la de Cádiz.
1. Don Manuel Juliá Suárez.—Primer Maqu:-
nista Naval.
2. Don Fernando Izquierdo Sañudo.—Profes.-)r.
Auxiliar de la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz.
3. Don Francisco 'Sala .Jiménez. Primer Ma
quinista Navat
Al número 3, por no haber entregado la docu
mentación exigida en el anuncio de convocatoria, se
le admite condicionalmente, a reserva de que, antes
del día fijado para el examen, verifique su entrega
en ese Centro.
Los opositores a la cátedra de -Geometría y Tri
gonometría" deberán encontrarse en esa Subsecre
taría el próximo día io de septiembre, a las diez
de la mañana, y para las de "Física, Electricidad,
Mecánica y Química" y "Máqpinas y Taller", el
día 15 del mismo mes, a dicha hora, para hacer su
presentación ante los Tribunales correspondientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.* •
Madrid, 26 de agosto de I943.—P. D., el Sub
secretario de la Marina Mercante, Jesús H. de Ro
taeche.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres..
(Del B. O. del Estado núm. 240, pág. 8.326.)
Ministerio del Ejército.
a
Retiros. Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha fecha de hoy, se participa a la Di
•ección General de la Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 19o4
y ,5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado"
con derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
se re señala, al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, que da principio con el
Auxiliar primero de Oficinas D. Enrique León y
,Sentenat y termina con el Mozo de Oficios D. San
tiago Leal Garcia."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios "guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 12 de agosto de 1943. El Ge
neral, P. S., José Cleihente.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE .CITA
Auxiliar primero de Oficinas D. Enrique León y
Sentenat : 666,66 pesetas mensuales, á percibir por
k- Delegación de Hacienda de La \Coruña desde el
día 1 de marzo de 1943.—Reside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro: 24 de enero de 1943
(DIA.Rio OFICIAL DE MARINA flÚlfl. 21).
Operario- de Máquinas D. José Martínez Liarte:
75,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de .Cartagena desde el día i de
agosto de 1941.—Reside en Cartagená.—Fecha de
laiOrden de retirq: 9 de julio de 1943 (DIARIO OFI
(IAL DE MARINA 11ÚM. 159).
Operario de la Maestranza D. José Lacedonia
Tortosa: 300,00 pesetas mensuales a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
de junio de 1943.—Reside. en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro: 6 de mayo de 1943 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA 11ú111. i06).
1\laestre permanente de Marinería D. Dionisio
Escarabajal Ruiz: 237,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día i de noviembre de 1940.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro: 28 de febre
ro de 1943 (D'Amo OFICIAL DE MARINA núm. 167).
Maestre permanente de Marinería D. Antonio
Pascual Ureña: 237,00 pesetas mensuales, á percibir
por la Delegación de Hacienda de Valencia desde
el día i de' agosto de I94.2.—Rside en Valencia.
Mozo de Oficios D. Santiago Leal García : i90,c•o
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día i de
junio de 1940.—Reside en Madrid.—Fecha de la
Orden de retiro: 3 de julio de 1942 (DIARIO OFI
CIAL DE MARINA 11ÚM. 147).
Madrid, 12 de agosto de 1943.—El General Se
cretario, P. S., José Clemente.
(Del D. O. del Ejército núm. 191, pág. Lo26.)
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